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Bir Görüş
istanbulun Ortasından 
istanbula Bir Bakış!
Nasreddirı H ocanın Hikâyesi, 'İstanbulun 
O rtası Ve Belediyemizin P lâ n ı ...
Nasrettin. Hocaya bir gün sormuş­
lar :
—  Dünyanın ortası neresidir?.
Hoca bir an düşündükten sonra:
—  Ayağımı bastığım yerdir, de­
miş..
Etrafındakiler hayret etmişler, gü­
lüşmeğe başlamışlar:
—  Aman hocam, nasıl olur?.,
Hoca bıyık altından gülümsemiş:
—  İnanmazsanız, ölçün de, bakın..
•
Bu hikâye malûmdur. Maksadım 
malûmu ilâm kabilinden bir lâf etmek 
değil.
Tıpkı, o eski Osmanlı folklorunun 
meşhur mizahçısı gibi, bir gün de, 
ben İstanbulun tam ortasına bastım. 
Aramızda şu fark vardı. O dünyanın, 
ben istanbulun ortasını bulmuştuk.
Hepiniz merak edersiniz. Istanbu- 
lun ortası acaba neresi?.
Anlatayım:
Bir gündü. Eski Şehir Meclisi Aza­
sından, şimdi Erzurum Saylavı 
Bayan Nakiye ile Şehzadebaşında 
tramvay bekliyorduk. Oraya yakın 
bir müessesede bir törenden dönmüş­
tük.
Şehzadebaşı her zaman gittiğimiz, 
geçtiğimiz bir semt değil.. Etrafımı­
za göz gezdiriyor, şundan bundan
İstanbul şehrinin istikbalini üç bu­
çuk asır önce çizen koca Sinan
bahsediyorduk. Bayan Nakiye, bir­
den, ban^:
—  istanbulun ortası neresidir, bi­
lir misiniz, dedi.
Ben böyle bir sualle karşılaşacağı­
mı hiçbir zaman hatırıma getirmedi­
ğim için, imtihanda önüne bakmağa 
mecbur olan tembel talebeler gibi afal­
ladım:
—  Hayır, dedim, istanbulun orta­
sı.. Vallahi bilmiyorum..
Bayan Nakiye zeki bakışlı gözle- 
rile, tam karşımızdaki duvarın köşe­
sini işaret etti:
—  Şu duvarın köşesini görüyor 
musunuz?
—  Evet, görüyorum.
—  Bakın tam köşede bir taş sütun 
var. Ustüvanî bir mermer taş..
-— Evet, evet..
—  işte bu taş istanbulun tam or­
tasını işaret ediyor. Bu taş buraya, 
rivayete göre, büyük Türk san’atkâ- 
rı Mimar Sinan tarafından konmuş..
ikimiz de, Şehzade camii dış avlu 
duvarlarını, tramvay caddesindeki 
köşede biribirine kavuşturan bu tari­
hî taşa gözlerimizi dikmiş, hiç kırp­
madan bakıyorduk. Sanki o taş di­
le gelmiş, uzun yılları, asırları, ba­
şından geçen maceraları bize, anlatı­
yordu.
Bayan Nakiye hararetlenmişti. Be­
nim de gittikçe merakım artıyordu, 
ve o devam ediyordu :
—  Bu taşın hikâyesini bana Sa­
dettin Ferit anlattı. O da bir yerden 
öğrenmiş, evvelâ inanmafnış. Fakat, 
sonra, bu köşe başından Marmara 
sahillerinde Yenikapıya, bu taraftan 
da Halice kadar adımlamış. Görmüş 
ki, Şehzade camiinin bu köşesinden, 
her iki tarafın da denize olan mesa­
fesi ayni.. Demek ki, bu taş hakika­
ten istanbulun tam ortasını, göbeği­
ni gösteriyormuş.
Sayın Bayan Nakiyenin sözlerini, 
o kadar dikkat ve merakla dinledim 
ki, içimden Yenikapıya kadar bir ke­
re daha arşınlamak arzusu uyandı.
Ne tesadüf.. Meğer ben, o gün.Ts- 
tanbulun tam ortasına basmışım..
Nasrettin Hocanın hikâyesi, mev­
zuu itibarile buna benziyebilir. Fakat 
hakikatin şemmesi ise, Şehzade ca­
miinin tramvay caddesinde, şimdiki 
Vefa Lisesine inen yokuşla teşkil et-
Şehzadebaşında Feyziye caddesinde istanbulun tam ortasınt işaret 
eden Mimar Sinanm koyduğu taş
tiği dirsek noktasındaki mermer sü­
tunun, İstanbulun ortası olmasında­
dır.
Evvelce İstanbul şehri, surlarm 
içinde olan kısımdı. İstanbul surları­
nı, gözlerinizin önüne getirecek olur­
sanız, Şehzadebaşı camiinin bulundu­
ğu yerin, hakikaten istanbulun tam 
ortası olduğuna hükmedersiniz..
Muhakkak olan bir şey varsa, ko­
ca Türk san’atkârı Sinan devrinde, 
Osmanlı ülkesinin her yanında, plânlı 
bir bayındırlık varmış.. Yine unutma­
mak lâzımdır ki, istanbulun kanali­
zasyonu, Operatör Eminin lüks he­
diyesi olan bugünkü bütün yeraltı 
yollarından evvel, Mimar Sinan tara­
fından yapılmıştır. İstanbul bugün 
Sinanın kanalizasyonundan istifade 
ediyor. Fakat, asri kanalizasyon tesi­
satı henüz, birçok sebeplerle tekem­
mül etmediği için, yapıldığı gibi du­
ruyor.
•
Müzeler idaresinin, tarihî Istanbu- 
lun ortası neresi olduğuna dair, da­
ha İlmî etütleri vardır. Şehzade ca­
miinin, köşesindeki mermer sütunun, 
bu nokta olduğu iyice anlaşılınca, ba­
na kalırsa, burasını herkese tanıtma­
lı, Sinanm şehir plânı yapmak husu­
sundaki merkeziyet fikri tebarüz et­
tirilmelidir. Sinan, ayni zamanda bü­
yük bir şehircilik mütehassısı idi.
Müstakbel, imar plânında, Istanbu- 
lun ortası neresi olacak?.. Bunu bil­
miyorum. Bugünkü istanbulun orta­
sı ise, hiç şüphe yok ki Talimhane 
meydanıdır. Belediyeye sorarsanız ge­
lecekte, şehirin sıklet merkezi İstan­
bul tarafına taşınacaktır. Nasıl ki 
stadyum Yenibahçede, konservatuvar 
binası Şehzadebaşında yapılacak..
istanbulun soğrafî vaziyetine göre, 
şehrin merkezini nerede kurmalıdır?. 
Ben belediyeyi, bu nokta üzerinde 
çok makul görüyorum. Çünkü Sina- 
nm, bulduğu orta noktası, asırlardan 
sonra, İstanbul Belediyesine ilham 
kaynağı oluyor, demektir.
Sinanm yüksek sanat ve kudreti­
ne inananlar, üstadın şehircilik fikir­
lerinde de yanılmadığım teslim etme­
lidirler.
istanbulun merkezini, ellerinden 
tutulmuş güzel bir kadın gibi, nereye 
sürüklerlerse sürüklesinler. Bence, 
canım istanbulun ortası, Şehzadeba- 
şındaki mermer sütunun olduğu yer­
dir.
inanmazsanız, ölçün de, bakın..
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